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Literatûros istorijos ir teorijos katedros docentë
Ðiuolaikinës Britanijos prozos objektu daþnai
tampa tolimos ir ne itin tolimos praeities kano-
niniai kûriniai. Britanijos prozoje transformuo-
jami ir reflektuojami ne tiktai specifiniai teks-
tai, bet ir kanoniniai autoriai, literatûrinës sro-
vës bei sàjûdþiai, pateikiami perraðymo, paro-
dijos, pastiðo, metafikcinio naratyvo forma, nau-
jai interpretuojant ir perkoduojant ðiuos kûri-
nius visiðkai kitokiame kultûriniame ir litera-
tûriniame kontekste.
Ðiuo poþiûriu simptomiðkas yra þymios an-
glø romanistës ir literatûros kritikës Antonios
Susanos Byatt postmodernistinis romanas Ap-
sëdimas (Possession, 1990), apdovanotas pres-
tiþine Bukerio premija ir laikomas vienu ryð-
kiausiø paskutinio XX a. deðimtmeèio kûri-
niø. Romanas iðties sudëtingas ir daugiasluoks-
nis tiek teksto struktûra, tiek problematika, pa-
brëþtinai intertekstualus, skaitytinas atsiþvel-
giant á jo santyká su kitais tekstais, átraukiamais
á autorës naratyvà, turintis, remiantis Gérardo
Genette’o transtekstualumo teorija, kelis lyg-
menis.
Romano paantraðtë – Meilës romanas – nu-
rodo jo architekstiná santyká su romantinio mei-
lës romano þanru ir nuteikia skaitytojà bûtent
ðitokiam skaitymui bei suvokimui. Taèiau me-
tatekstinis sluoksnis liudija, jog Byatt romanas
– postmodernistinis dvigubo kodo tekstas: tai ir
romantinio meilës romano þanro bei Viktori-
jos epochos poezijos imitacija, ir kartu kritiðkas
permàstymas, ávertinimas þvelgiant ðiø dienø
akimis. Tai metaliteratûra, kurios fikciðkumà
liudija autorës pasitelkta parodija, pastiðas bei
naratyvà destabilizuojantis intertekstualumas.
Savo literatûrologinëje studijoje Proto aistros
(Passions of the Mind, 1992) Byatt teigia, kad
„parodija ir pastiðas – tai pabrëþtinai literatû-
riðki bûdai, niûriai ar piktdþiugiðkai rodantys
prozos fikciðkumà“ (Byatt, 1992, 157).
Romano paratekste – pavadinime ir dvie-
juose epigrafuose – uþprogramuota nevienaly-
të jo problematika. Pavadinimas implikuoja
dvejopà apsëdimà, persmelkiantá ir susiejantá
dvi laiko plotmes bei siuþetines linijas: viena
vertus, romane vaizduojami Viktorijos epochos
ir mûsø laikø ásimylëjëliai, apsësti aistros, mei-
lës vienas kitam, taip pat ir poezijai, kita ver-
tus, knygoje parodijuojami ðiuolaikiniai litera-
tûrologai, biografai, apsësti savo tyrimø ir pa-
ieðkø objekto – trokðtantys surasti trûkstamus
þymaus XIX a. poeto rankraðèius, laiðkus ir ma-
niakiðkai jø ieðkantys, daþnai dël akademinës
karjeros nesiskaitydami su jokiomis priemo-
nëmis.
Pirmasis Byatt romano epigrafas paimtas ið
Nathanielio Hawthorne’o romano Namas su
septyniais frontonais pratarmës:
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Kai raðytojas pavadina savo knygà romanti-
ne istorija, savaime aiðku, jis nori uþsitikrinti
daugiau laisvës tiek pasirenkant stiliø, tiek me-
dþiagà, á kurià nedrástø pretenduoti, jei apsi-
skelbtø raðàs romanà. Manoma, kad romanas
turi smulkiai, kruopðèiai apraðyti ne tik tai, kas
yra átikëtina þmogaus patirtyje, bet ir tai, kas
tikra, áprasta. Romantinë istorija, nors turi
grieþtai laikytis meno dësniø kaip ir kiekvienas
meno kûrinys ir nedovanotinai nusidëtø, jei nu-
kryptø nuo ðirdies tiesos, bet uþtat gauna laisvæ
tà tiesà rodyti tokiomis aplinkybëmis, kokias au-
torius pats pasirenka ar sumano. […] Ði knyga
pavadinta romantine istorija todël, kad joje
stengiamasi susieti praëjusius laikus su skrie-
janèia nuo mûsø dabartimi.1 
Ði paratekstinë nuoroda á amerikieèiø roman-
tiko Hawthorne’o, kuris laikomas romantinio ro-
mano teoretiku, tekstà iðryðkina romantinio ro-
mano, kaip þanro, kûrybines galias, jame slypin-
èià tikrovës transformavimo galimybæ, raðytojo
laisvæ konstruoti pasaulá pagal savo norà ir fanta-
zijà, atskleidþia ðio þanro pastangas, gebëjimà su-
sieti praeitá, kuri Byatt tekste nuolat atgaivina-
ma, su amþinai „skriejanèia nuo mûsø dabarti-
mi“. Taip konstatuojamas Byatt siekis, nubrëþia-
ma jos programa ir romantinis Apsëdimo kon-
tekstas; ðiame paratekste slypi ir aliuzija á tiesos
ir fantazijos santyká, á raðytojos kuriamo pasaulio
fikciðkumà. Byatt romano dvigubai koduotas teks-
tas þaidþia tikrovës ir fikcijos, realybës ir kon-
strukto átampa. Ðá Apsëdimo fikciðkumà paryð-
kina ir antrasis epigrafas – trys strofos ið Viktori-
jos epochos poeto Roberto Browningo poemos
Ponas Sladþas, tokiomis eilutëmis:
Kaip ant tokio menko pamato sukurti ðità
pasakà –
Biografijà, pasakojimà? Ar, kitaip tariant,
Kiek primeluot reikëjo, norint pateikti mums
Ðtai ðià solidþià tiesà?
Iðgalvotø Viktorijos epochos poetø – garsaus
Rendolfo Henrio Eðo ir neþinomybëje taip ir
nugrimzdusios poetës Kristabelës Lamot – slap-
tas ir aistringas meilës romanas plëtojamas kar-
tu su dviejø ðiuolaikiniø ásimylëjëliø Rolando
ir Modës (jø vardai paimti ið Viduramþiø mei-
lës romano ir jo Viktorijos epochos perraðymø
– Rolando giesmës ir lordo Alfredo Tennysono
poemos Modë) meilës istorija, ðitaip sujungiant
praeitá ir dabartá. Autorë þaidþia su laiku, ið da-
barties nuolat nuklysdama á praeitá ir vël sugráþ-
dama atgal. Ðitokios laiko dislokacijos griauna
realybës iliuzijà ir paryðkina Byatt teksto meta-
fikciðkumà. Tokià paèià funkcijà atlieka ir dve-
jopa ávykiø interpretacija: romano naratyvinë
struktûra skatina skaitytojà Viktorijos epochos
poetø Eðo ir Lamot meilës istorijà suvokti ið
XX a. perspektyvos; ðiuolaikiniai ásimylëjëliai,
literatûrologai Rolandas ir Modë, tyrinëjantys
abiejø poetø kûrybà, biografijà ir koresponden-
cijà, daþnai komentuoja XIX a. herojø meilës
romanà, bandydami ið poetø laiðkø bei jø eilë-
raðèiø fragmentø rekonstruoti praeities ávykius,
poetø paveikslus ir jø meilës istorijà:
Ne kartà mëginau já ásivaizduoti. Juos abu.
Jie tikriausiai buvo atsidûræ ant ribos. Vakar va-
kare galvojau, kà tu pasakei apie mûsø kartà ir
seksà. Juk mes já áþiûrime visur, kaip tu sakai.
Mes labai jau viskà iðmanome. […] Þinome, kad
esame varomi geismo, taèiau nesugebame á já
paþvelgti taip, kaip jie, ar ne? Mes juk niekuo-
met netariame þodþio meilë – ypaè romantiðka
meilë, uþtat mums reikia nemenkø pastangø,
kad ásivaizduotume, kà reiðkë bûti tokiais kaip
jie èia ir dabar, tikëti ðitais dalykais – meile, pa-
èiais savimi, tikëti, jog tai, kà jie darë, buvo svar-
bu… (Byatt, 1991, 267; vertë straipsnio autorë;
toliau cituojant ðá romanà nurodomas tik pus-
lapis)
XIX a. poetø meilës istorija susipina su ávai-
riausiais pasakojimais, mitais, pasakomis bei le-
gendomis, paimtomis ið meilës romano – Vidu-
 1 Cit. ið: Natanielis Hotornas, Namas su septyniais
frontonais, vertë A. Mardosaitë, Vilnius: Vaga, 1982, 5.
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ramþiø ir jo XIX a. perraðymø – tradicijos. Ro-
mane Byatt sutelkia dëmesá á Viktorijos laikø
literatûrà bei kultûrà, mat kaip tik toje epochoje
senovinio Viduramþiø meilës romano formos
ir siuþetai buvo iðtobulinti bei transformuoti
prozoje ir, ypaè, poezijoje. Viktorijos epochos
literatûra, poezija, kultûra yra pagrindinis ro-
mano intertekstas, áprasminantis meilës ir kû-
rybos, poetinës tradicijos, ákvëpimo temas. Stul-
binamas intertekstinis referencijø tinklas Byatt
romane apima, galima sakyti, visà romantinio
meilës romano kanonà ir daþnai susiejamas su
neliteratûrinës reprezentacijos formomis, pavyz-
dþiui, prerafaelitø tapyba. „Prerafaelitø broli-
ja“, vienijusi tapytojus ir poetus, buvo meno sà-
jûdis, radæsis XIX a. viduryje. Jis iðpaþino Vi-
duramþiø meno dvasingumà, garbino ákvëpimà
(kaip prieðprieðà techniniams ágûdþiams), sie-
kë ypatingos „poetinës“ kalbos bei ávaizdþiø, po-
ezijà suvokë kaip savarankiðkà veiklà, nepriklau-
somà nuo politiniø ar socialiniø realijø. Savo
poezijoje prerafaelitai atsigræþë á Viduramþiø
meilës romanus ir juos perraðydavo. O Byatt sa-
vo ruoþtu perraðo kai kuriø poetø prerafaelitø
(Williamo Morriso, Christinos Rossetti) poeti-
nius tekstus. Taigi kitas vyraujantis intertekstas,
iðryðkëjantis Byatt romane ir liudijantis, jog au-
torë þaidþia meilës romano þanro taisyklëmis ir
jas transformuoja – tai Viduramþiø literatûra,
mitai. Byatt tekste akivaizdþios nuorodos á ka-
raliaus Artûro ciklo Viduramþiø meilës roma-
nus, „patirianèius lûþá“ Viktorijos epochos po-
etiniuose perraðymuose – tokiuose tekstuose
kaip, tarkim, Tennysono Karaliaus idilës ir Mor-
riso Gvineverës gynimas. Byatt perraðo legendà
Stiklinis karstas, pristatomà kaip romano hero-
jës Kristabelës Lamot kûrinys, kuriame slypi
aliuzijos ir referencijos á daugybæ fablio.
Autorë panaudoja su pagrindine heroje Kris-
tabele esmingai susietà Meliuzinos – prancûzø
Viduramþiø legendø veikëjos, kuri nusikaltusi
buvo pasmerkta kiekvienà ðeðtadiená virsti mo-
terimi-gyvate – mità. Jis pateikiamas kaip seno-
vinëje kronikoje perpasakotas Viduramþiø po-
eto Jeano D’Arraso ir poetine forma ákûnytas
geriausioje Kristabelës Lamot poemoje „Fëja
Meliuzina“ – tai vienas ið didþiausiø Viktorijos
poezijos pastiðø Byatt romane (289–298). Ði mi-
tinë paralelë, kaip ir daugybë romantizmo po-
ezijos nuorodø, brëþia siuþeto problematikà ir
struktûrina romano herojø tarpusavio santykius.
Paskutiniame laiðke Eðui Kristabelë save tapa-
tina su Meliuzina – ji nubausta uþ savo aistrà, uþ
tai, kad nuslëpë nuo Eðo jø kûdiká ir atidavë já
ásidukrinti savo seseriai:
Visus ðiuos trisdeðimt metø að esu Meliuzi-
na. Tiesà sakant, að vis blaðkiausi aplink danty-
tas tvirtovës sienas, vëjyje ðaukdama apie savo
poreiká matyti, maitinti ir guosti savo vaikà, ku-
ris manæs nepaþásta. (501)
Kristabelë Lamot – tipiðka romantinë hero-
jë, autorës siejama su paslaptimi ir vaizduote.
Akivaizdu, kad jos vardà ir paveikslà ákvëpë taip
pat pavadinta Samuelio Tayloro Coleridge’o po-
ema ir Johno Keatso eilëraðtis „Negailestingoji
graþuolë“ (La Belle Dame Sans Merci). Eilutë
ið Keatso eilëraðèio nuskamba romano „Post-
script 1868“, kai Eðas savo maþajai dukrytei,
kuri jo nepaþásta, uþdeda vainikà, nupintà ið lau-
ko gëliø, ir sako: „Tokia graþi, fëjos vaikas. Ar-
ba kaip Prozerpina“ (510)2. Paskui atsisveikin-
damas priduria: „Pasakyk savo tetai, kad suti-
kai poetà, kuris ieðkojo Negailestingosios Gra-
þuolës, bet vietoj jos sutiko tave, ir kuris siunèia
jai sveikinimus ir jos netrukdys” (510). Uþuo-
minø ir referencijø þaismas èia akivaizdþiai su-
sieja Kristabelæ ir su Keatso heroje, ir su jos pa-
èios poemos fëja Meliuzina, jis tarsi uþpildo na-
 2 Ið ketvirtojo Keatso eilëraðèio „La Belle Dame Sans
Merci“ posmo: „Lankose sutikau damà, tokià graþià –
fëjos vaikà, jos plaukai buvo ilgi, eigastis lengva, o akys
paklaikusios“ (Smith, 1957, 369).
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ratyvo elipsæ aliuzijomis, jog maþoji mergytë –
abiejø poetø („fëjos vaikas“ ir „Prozerpina“)
meilës vaisius. Byatt pastiðe „Fëja Meliuzina“,
kurá galima ið dalies laikyti poetës prerafaelitës
Rossetti eilëraðèio „Ieva“ perraðymu, iðkylantis
pagrindinis gyvatës simbolis yra daugiaprasmis.
Kristabelë – moteris-gyvatë, apkerinti ir uþbu-
rianti Eðà, netgi daranti átakà jo kûrybai, kaip
kad þaltys Edeno sode sugundë Ievà ir priðaukë
bausmæ bei mirtá. Ðá simbolá galima interpre-
tuoti per dialogà su romantizmo poezija. Cole-
ridge’o biografiniame teoriniame veikale Biog-
raphia Literaria (1817) gyvatë simbolizavo vaiz-
duotæ. Keatso poemoje Lamija þavià gyvatæ-mo-
terá pamilsta Likijas, o ðios gyvatës iðmintis yra
vaizduotë ir meilë. Viename ið romano literatû-
rologinio diskurso pastiðø Kristabelës Lamot
poema palyginama su „Coleridge’o gyvate, kuri
simbolizavo vaizduotæ, susikiðusia uodegà sau á
burnà“ (37). Kaip nurodo Literatûros simboliø
þodynas, gyvatë, ásikandusi savo uodegà – senas
amþinybës simbolis, siekiantis senovës Egipto
laikus (Ferber, 2004, 323). Todël galima teigti,
jog poetë Kristabelë Lamot, tapatinama su sim-
boline gyvate, ákûnija amþinàjá kûrybiná pradà
ir meilæ.
Rendolfo Henrio Eðo poezija romano auto-
rës „sukonstruota“ imituojant keleto þymiausiø
kanoniniø Viktorijos epochos poetø – Roberto
Browningo, Tennysono, Algernono Charleso
Swinburno – tematikà bei stilistikà. Ðiuose po-
etiniuose pastiðuose imituojama romantinë vi-
zijomis paremta poezija su jai bûdinga fantazija
ir mistika, joje skamba pesimistiniai nesustab-
domai bëganèio laiko, bûties trapumo ir efeme-
riðkumo, mirties motyvai, pranaðaujantys sim-
bolizmo, dekadanso ir netgi modernizmo gimi-
mà. Walterio Paterio ir Swinburno estetizmo
dominantë – dabarties akimirkos groþis ir ga-
lia, intensyvaus malonumo potyris, aistros ir eks-
tazës garbinimas – Byatt romane aktualizuoja-
ma Viktorijos epochos poetø meilës istorijoje.
Dekadanso ir estetizmo kontekstà, be abejonës,
sukuria viena ið svarbiausiø Byatt poetiniø „klas-
toèiø“ – romanà pradedantis Eðo eilëraðtis „Pro-
zerpinos sodas“, tematika ir stiliumi akivaizdus
Swinburno taip pat pavadinto eilëraðèio pasti-
ðas. Jame uþkoduota romano semantika, brë-
þiamos pagrindinës (gundymo, aistros, meilës,
jos pagimdytos kanèios ir sielvarto, poetinës
vaizduotës, kûrybos) Byatt tekste plëtojamos te-
mos. Eilëraðtis remiasi graikø mitu apie Perse-
fonæ (Prozerpinà) – pavasario ir rudens deivæ,
kuri kiekvienà rudená mirðta (jà pasigrobia ana-
pusinio pasaulio dievas Hadas, o jos motina, der-
lingumo deivë Demetra, sielvartauja dël duk-
ters mirties), bet pavasará vël sugráþta. Taèiau
Persefonë þino, koks trumpas pavasarinës gam-
tos groþis: atëjus rudens ðalèiams, visa þemës
augmenija kartu su ja apmirs. Persefonës mitas
grástas meilës ir sielvarto motyvu. Persefonë
(Prozerpina) simbolizuoja sielvartà dël groþio,
meilës, bûties laikinumo.
Kita vertus, savo problematika eilëraðtis (tai
rodo ir jo pavadinimas) yra ambivalentiðkas; juk
þodá „sodas“ pavadinime galima interpretuoti
kaip metaforiðkà, erotizuotà malonumø erdvæ,
kurioje skleidþiasi romano herojø meilës jaus-
mai. Kaip nurodo Literatûros simboliø þody-
nas, tradiciðkai sodas literatûroje suvokiamas „ir
kaip meilës susitikimø vieta, ir kaip jø simbolis,
[…] jis simbolizuoja erotiná arba geismingà gy-
venimà“ (Ferber, 2004, 256). Galima teigti, jog
„Prozerpinos sodas“, kaip vienas ið pagrindiniø
romano poetiniø pastiðø, ir struktûriðkai, ir se-
mantiðkai árëmina dviejø XIX a. poetø meilës
istorijos ir jø kûrybos erdvæ, iðryðkindamas mei-
lës trumpalaikiðkumo, mirties, ekstazës ir aist-
ros, poetinës vaizduotës motyvus. Eðo ir Lamot
meilës romanas buvo trumpalaikis, aistringas
ir gaubiamas paslapties. Jø susiraðinëjimas
peraugo á aistringà meilæ, kuri truko tik vienà
1859-øjø vasarà Jorkðyre. Savo þmonai Elenai
Eðas vëliau prisipaþins:
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Paskutiniais metais tikriausiai buvau ásimy-
lëjæs kità moterá. Galëèiau pasakyti, jog tai pri-
minë savotiðkà pamiðimà. Buvau lyg demonø
apsëstas. Tarsi apakæs. Viskas prasidëjo nuo
laiðkø – o paskui, Jorkðyre, buvau ne vienas.
(453)
Taèiau Kristabelë staiga paslaptingai dingsta
ið Eðo gyvenimo ir daugiau nebeatsiliepia á jo
laiðkus, kuriuose jis maldauja jos pasakyti, ar ið
jø ryðio negimë kûdikis ir koks jo likimas. Ði
paslaptis atskleidþiama tik romano pabaigoje,
paskutiniame Kristabelës laiðke Eðui po trisde-
ðimties metø, kai poetas jau sunkiai serga ir lau-
kia mirties: paaiðkëja, kad jie turi iðtekëjusià
dukrà ir dailø vaikaitá (499–502). Eðo eilërað-
tyje „Prozerpinos sodas“ naudojamas tas pats
leitmotyvinis romano ávaizdis – vaizduotæ sim-
bolizuojanti gyvatë, pasiskolintas ið Kristabelës
Lamot poemos apie fëjà Meliuzinà. Jis susieja
abu ásimylëjëlius ir jø poetines paieðkas.
Eðo, Viktorijos epochos poeto, kûrybos rai-
da vyksta lygiagreèiai su jo ir Kristabelës meilës
istorija ir dviejø dabarties literatûrologø Rolan-
do ir Modës linija. Ðios istorijos atitinka visus
meilës romano kanonus, jo dvasià ir tradicijà,
kurioje meilë visuomet uþima pagrindinæ vietà.
Pasitelkusi iðgalvotø praeities poetø Eðo ir
Lamot paveikslus, sukurtus ið teksto fragmentø
(laiðkø, dienoraðèiø, poemø, eilëraðèiø, pasakø),
ir poetinius pastiðus, Byatt perþiûri ir naujai áver-
tina Viktorijos epochos poetinæ tradicijà, iðreikð-
dama didelæ pagarbà praeities poetams ir poeti-
nei kalbai. Viename interviu Byatt uþsimena,
jog sukurti Eðo ir Lamot paveikslus jà ið dalies
paskatino suvokimas („pasufleruotas“ literatû-
rologës ir kritikës, romantizmo bei Viktorijos
epochos poezijos tyrinëtojos Isobele’s Arm-
strong, kuriai Byatt ir dedikavo ðá romanà), kad
„didieji Viktorijos epochos poetai niekada ne-
buvo laikomi tokiais didþiais ar tokiais sudëtin-
gais, kokie jie ið tikrøjø yra“ (Tredell, 1994, 59).
Akivaizdu, jog Byatt pozityviai vertina praeities
poezijà ir tokius poetus kaip Browningas, Ten-
nysonas, Swinburnas, kuriø poezijà ji imituoja
savo pastiðuose. Rendolfas Henris Eðas vaizduo-
jamas kaip tuometinë literatûros áþymybë, ávai-
riapusë asmenybë, „didysis pilvakalbys“, savo
poezijoje, kaip ir Browningas, prabylantis dau-
gybe balsø; jis yra plaèiø interesø Viktorijos epo-
chos eruditas:
Eðas domëjosi viskuo. Arabø astronomija ir
Afrikos transporto sistemomis, angelais ir juo-
daisiais rieðutais, hidraulika ir giljotina, drui-
dais ir didþiàja armija, Viduramþiø puristø sek-
ta ir spaustuvës mokiniais, ektoplazma ir saulës
mitologija, kuo paskutiná syká maitinosi suledë-
jæ mastodontai ir kas gi ið tikrøjø yra mana.
(28)
Nors ir kaip komiðkai skamba ðitoks iðvardi-
jimas, jis liudija Viktorijos epochos poeto didy-
bæ, kuri glumina visà ordà ðiuolaikiniø kritikø
(ypaè átakingo, konservatyviø paþiûrø anglø li-
teratûrologo F. R. Leaviso sekëjà Blekederá), sa-
vo gyvenimà skirianèiø ávairiø poeto kûrybos
aspektø narpliojimui.
Kristabelës Lamot paveikslas – taip pat teksti-
në mozaika, jame atpaþástame didþiàsias XIX a.
poetes Rossetti, Elizabethà Barrett Browning ir
Emily Dickinson, kuriø kûryba perraðoma By-
att romane. Ið pradþiø Kristabelë abiejø poetø
laiðkuose pristatoma kaip save ir savo poezijà
menkinanti, nuolanki, nuoðirdi ir pasyvi mote-
ris, atitinkanti Viktorijos laikø angeliðkos mo-
ters sampratà. Taèiau vëliau ji atsiskleidþia kaip
iðsilavinusi graþuolë poetë, kurios tikëjimas mo-
ters kûrybinëmis galiomis ákûnijamas poemoje
apie fëjà Meliuzinà, paveikusioje ir vëlyvàjà Eðo
kûrybà. Savo laiðkuose Eðui ji uþsimena, kad Me-
liuzinos mitas jà domina dël jame atsiskleidþian-
èio moters dvilypumo, nes ji yra ir „nenatûrali
pabaisa, ir be galo iðdidi, mylinti bei miela mote-
ris“ (174). Kristabelë ákûnija stiprø moteriðkàjá
kûrybiná pradà: moterims labai nepalankiomis
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savo, kaip poetës, tapatumà. Nors savo laikais ji
nesulaukë tokio kritikø ir literatûrologø pripa-
þinimo, kokiu buvo apdovanotas Eðas, vis dëlto
bûtent Kristabelë Lamot vaizduojama kaip di-
dþiausia romano kûrybinë jëga. Kristabelë – ne
tiktai tobula meilës romano ir aistringos meilës
istorijos herojë, bet ir spiritus movens intelek-
tualiniø, kûrybiniø paieðkø, á kurias ji átraukia
ne tiktai Eðà, bet ir ðiuolaikinius literatûrolo-
gus Rolandà su Mode, kurie taip pat tampa „ap-
sësti“ poetinës bei romantinës dvasios.
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tradition of medieval romances in their Victorian rew-
ritings.
The play with the conventions of the genre of roman-
ce and its transformations, the pastiches of the Victorian
poetry are the main narrative strategies for Byatt to
achieve the refraction of the canon – a re-evaluation of
the Victorian poetic tradition from the contemporary
feminist and poststructuralist perspective.
